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    人事考评是人力资源管理最重要的功能之一 人事的招聘 晋升
培训 均需以考核作为依据 本文基于以上认识 对人事考评的理论
和实践进行了详细的论述 全文共分五个部分 主要内容如下  
     第一部分 研究我国人事考评的历史沿革 研究人事考评的目
的 作用和原则 分析了影响企业人事考评的六个因素 以及当前企
业人事考评工作中存在的问题  
     第二部分 研究企业考评的准备 包括对考评者 考评内容和
考评标准的认识 同时提出十个考评的方法 并分析对比这些方法的
使用  
     第三部分 研究企业人事考评的实施过程 其中包括计划的制
定 技术标准 信息的收集 同时对信息资料进行分析评价和使用
 
     第四部分 研究人事考评最重要的方法之一 考评面谈 这
一部分详细阐述了面谈的内容 面谈的准备 面谈的技巧以及对面谈
结果的评价  
     第五部分 根据我国当前企业人事考评工作中存在的问题 进
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  考评是一种社会现象 有人的地方就有考评 当社会从自然经济




作效率 甚至造成员工之间 上下级之间的不和与不合作 因此 每
个企业都应该建立人事考评制度 应用考评方法 从主观和客观两个
方面努力对企业员工的业绩 能力 态度作出客观公正的评价   


















    考评 即考核与评价 是一种客观现象 是一个组织维持其存在
的一种有效手段 在企业人力资源管理实务中 人事考评是必不可少
的一个组成部分 就其历史渊源而言 人事考评发端于自然人群中的





    一 我国人事考评的历史沿革  
    (一)古代的人事考评制度  
    我国人事测评有着悠久的历史 早在古代就有了人事测评的思想
萌芽 在我国浩如烟海的文化典藉中 蕴藏着十分丰富而宝贵的关于
人力资源考评的内容  
  根据史料记载 我国古代的人事考评制度最早产生于舜时 当时
实行 三载考绩 三步黜陟幽明 ( 尚书 尧典 ) 即舜每三年考
评一次各部落首领 考评三次(九年)后 根据考评结果来选拔任用人
才 这种做法还很简单 可以看作是人事考评制度的雏形  
战国时期 人事考评已经普遍形成一种制度 当时最主要的考评














的范围比较广 包括仓库存粮数目 垦田和赋税数目 户口统计 治
安情况及监狱犯人数目等 每年年初 重要部门的主管官吏和地方主
管官吏把各种预算写在木卷上交给国君 由国君使人将木卷剖分为
二 国君执右卷 官吏执左卷 年终由国君执右卷进行查核 此外
高级官员对下级官吏也主要采取这种方法进行考评  
到了唐代 人事考评制度已经比较完备 唐代 制定了考课法
规定尚书省吏部是负责考课的中央机关 考课的基本内容是 四善
二十七最 实行每年一小考 四年一大考 宋代 人事考评称 磨
勘 不重实绩 仅重年资 只要官吏任期内不犯过错 基本上按年
资升迁 使考课流于形式 明代 人事考评分文武两个系统进行 文
官考评由吏部专功司负责 主要有 考满 和 考察 两种 武官考
评称 军政 由兵部负责 清代的人事考评制度 也分为 考察
和 考满 两种 考评每年一次 三年为 考满 结果分为一等
二等 平常 办事不及和不称职等 考察是中央对各级官吏的汇考
每三年一次 清代的人事考评标准 实行 四格八法 制度 四格
即 守 才 政 年 八法 即 贪与酷者 革职提问 软与不谨
者 革职免官 年老与病者 退休离职 才力不及与治事浮燥者 酌
情降调  
纵观整个历史 各个朝代对官吏的人事考评从未中断 就其内容
而言 可以归纳为以下八个方面  
    第一 考德 就是考评品行  














    第三 考学 就是考评知识  
    第四 考绩 就是考评实绩  
    第五 考试 就是考评军事技能  
    第六 考体 就是考评体质状况  
    第七 考智 就是考评智力 观其聪明以知所达  
    第八 考黜 就是考评过失  
    (二)计划经济时期的人事考评制度  
建国以后 我国实行计划经济体制 在这种经济环境下 企业只
是行政权力系统的一级基层组织 企业的目的和使命是完成上级交办
的任务 执行上级的指令 一切生产要素 人 财 物都纳入计划和
分配的渠道 人员的管理沿用战争年代的方式和做法 从中央组织部
劳动人事部直至企业组织部 劳动人事科 自上而下 分而个系统管
理干部和普通职工 从组织上保证政治路线的贯彻执行 人事政策
方针和目标的 政治 倾向很明显 所谓 政治路线确定之后 干部
就是决定的因素  
对干部的人事考评 实质上是组织考察 其基本内涵是 干部的
选拔与培养 以及为选择培养干部提供依据 对非干部人员的考评
仅限于 考勤 和 等级考试 前者是为 扣发工资 提供依据
后者是为等级工资制的执行提供依据  
文化大革命开始后 国家发生 十年动乱 许多正常的工作受
到破坏 人事考评工作也不例外  














     从 70 年代末 80 年代初开始 我国开始推行改革开放政策
原有的经济环境发生了实质性的变化 相应地 人事考评制度也按经
营责任制的方式建立 其基本内涵是 按照岗位责任制 对职工的工
作结果 包括指标完成情况 责任和义务承担情况进行考评 为工资
和奖金的发放提供依据 在考评的 内容 上 形成一个完整的考评
体系 在这一考评体系中明文规定了考评标准 考评担当者和组织者
考评程序 考评方法以及考评结果的使用和存档等 但在考评的 形
式 上并不独立 没有独立的规程和制度 依附承包经营责任制 排
斥于人力资源管理之外 由 企管办 而不是 人事劳资科 担当组
织者 此外 在干部的选拔与委任上仍然沿用改革前的做法 没有把
人事考评与人力资源的开发和任用联系起来  







  人力资源管理工作作为企业的特殊管理职能 主要任务是最大限
度地开发利用职工的内在能力 激发职工的热情与干劲 最大限度地















这时的人事考评已发生了根本变化 成为约束 诱导 指导和帮助全
体员工为实现企业经营目标作出努力的手段 成为每个职工行为规范




    二 企业人事考评的涵义  
   人事 一般指企事业人员的录用 培养 调配 奖惩等工作 人
事 是人与事的总称 事 即工作 是相对一定职位职务的任务的
总称 与这种 事 相对应的 人 则是从事一定 工作 的人 而
不是一般意义上的 人 是在职职工 在岗管理人员与领导者 这
时 事 是 人 已完成或已明确的 工作 是一种绩效或确定的
任务 的总和  
    (一)考评的涵义  
    考评 从字面涵义来看 考 即 检查 推求 研究
评 即 评定 评价 评判 评论 与 批评 因此 考
评 就是考评主体通过一定的方法对考评客体进行一番调查研究 检
查考验并作出有关评定的过程 在人事考评领域中 考评 包括
考试 测验 面试 评价中心 情境考验 观察分析 背景分析 关
系分析 生理分析等形式 考评的手段 主要是行为观察 量表 问
卷 试卷 直觉 情景反映 任务完成 仪器生理现象测试等  














    人事考评本身不是目的 而是手段 其概念的内涵和外延随着经
营管理需要而改变 从内涵上讲 就是对人与事的评价 两层涵义
一是对人及其工作状况进行评价 二是对人的工作结果 即人在组织
中的相对价值或贡献程度进行评价 从外延上说 就是有目的 有组






     三 企业人事考评的目的  




工资 晋升 进入高层职务的培养发展项目等奖励 使人失望的行为
























任现职 调职 晋升 降职或解雇 三是了解是否需要培训 例如
如果给予适当培训 可望有何种范围的绩效改进 四是告诉他的成果
承认他的功劳 给他与主管讨论工作的机会 以激励员工把现在的工
作做得更好 可见 人事考评与员工的启用 (将来的任用及培训)和
激励(工资及反馈)都有很大的关系  
     四 企业人事考评的作用  
     企业人事考评是按照企业经营目标和经营方针 根据一定的规




    (一)是人事招聘的基础之一  
    人事招聘 重在对其素质进行测评 但在许多业务同行间 常对
其以往业绩作一考评 作为招聘的重要依据  
    (二)作为改进工作的基础  


















    (三)为晋升和工作调整提供依据  
    人事考评的结果 可以为管理层提供客观正确的资料 以作为员
工的晋升和调整的依据 从而达到人适其职的状态 通过考评 主管
对员工的能力有了更清楚的认识 就可以依据考评结果来决定某位员
工的留任 晋升或调整 避免了职位变换的盲目性和主观性 当然
人事考评也可以用来淘汰不胜任的冗员  
    (四)为员工职业生涯规划提供参考  
    人事考评可以发现员工的优缺点 在进行职业生涯规划时作为参
考 组织在研究确定员工的职业生涯规划时 可以参考人事考评所显
示出的缺点 加以修正或补强 此外 即然人事考评可以指出员工工
作的不足 那么职业生涯规划的有效性也可由人事考评加以确定  
    (五)为合理的报酬分配提供重要依据  
    企业内的物质利益分配 必须符合贡献与报酬对等的原则 才能
使员工心理保持平衡 激发员工多做贡献 这就要求对员工的工作绩
效进行定期的考核与评价 以确定员工的薪资水平的界限  
    (六)为员工培训方向和培训方法提供依据  
    员工培训必须针对员工目前在素质 行为 绩效方面与其岗位目
















帮助员工了解自己的缺点 从而乐意接受在职或脱产的培训  
    (七)为实施奖惩提供依据  
    激励是企业管理的基本职能之一 奖惩分明是重要的激励原则
组织可根据绩效优劣 制定赏罚准则 对那些忠于职守 努力工作
成绩卓著者 给予物质或精神的奖励 对那些玩忽职守 不负责任
绩效低下者 给予经济的 行政的惩处或严肃的批评 同时 员工也
可以据此了解组织考评其绩效的标准 作出适当的反应  
    (八)作为人力资源研究的手段  
    人事考评是企业人力资源部门开展人力资源工作研究的重要途
径 当人力资源部门需要确定新的人员测评指标时 可以用人事考评
的结果作为工作成效的标准 此外 人事考评也可以用来进行各种人
力资源工作研究 设计有关人员的招聘 甄选 录用 调配方面的人
力资源决策方案 检验人力资源政策的效用 制定人力资源开发计划
等等  
    五 企业人事考评的原则  




    (一)公开化原则  
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